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mti taMiafr« 6 :* *»a Kr mjrtm Adcher
£dbtnft der D»rles»«-e»: 2h. ^edr»ar
I. Mathe«at1k.
E den, und sphirische T r I § o n • nt *»»it I
undll mit U« 4tt«§ra »tufrr^
^rit «ach Perrrndarung
Einsihruug tn die P » n kt r e chu » ng »»&amp;
ihre «nwendung aus pr»sektive «de m
me rrie. prw «Lotzex




SSJSl: ! »" »* »**“”»
Makhemakifches Leminar Ofniftw »»fr Sc
hürdt).
*irti rntcfr Berrinfranmß







































Seminar LfrerA omphysik£*»***»deto .
Irtm| »Hüekel mit Hfrnti.
,irct »ach Boreinfrmnong
itfrflh. uir» £•» »V
«frntg-nrechlttt.Eoeker.. Ar U kS
«frakae »Praktikum sie Ausi » grr .Mucker».
Ar II»7
Ninraeapeakrik»» fitr A s r r ge sch r il1t»«
«Mvch-r unv Letzi enger
&amp;tt nach Beremvueuug
VRTtltiii« z » misjle»schastisch«»»riehr«»
 in Apyrgenlafrorararin« »M-scher und
D«htrnpr-&gt; gängig
Uednngen zur M»teri»lpris»«x mittel«
R-nrgensirahle» ISLocher und Dehlrngkr».
Sa C i 2
Ansda» unfr Technologie keißalkiae»
Stoss« «erallphysit. pri» &gt; kehl enger».
Di » '&gt; 17 .
Oorjuchorechnik fit Physiker, pro «Lenz).
Ai mach Beterndatniig
di rechn.ich» Physik.
Techn-1. sch - physikalische «eh«erhöhen I
lfir StudnernS« frer PhrKk. fr«* «uschrmnbau». he»
«Lkektrütechttch und der Ltchrfahrrj «Recher»^
Mi 10—12 . . .
Schall- uafrC »schirre r»»g«kechnrk ssoader-
gefriere der Technnche« Physik. Dr Srudierend» frer
Physik, des Mrschnreirduus, S«^ Elektrotechnik u«S
 der Lufrtiahrrs »«echer»:
Bottrug- T» &gt; - U&gt; ...
Uedu,Mn !o kl l7 . .
Dechnrsch - physikalische« semtnae »llnrer
stufe», howorartrei ifik srudeerend« der Phynt l d-o
» Semesters «Reiher zufammeir mir Auchkoäegen).
Mo l'&gt; t2
Technisch, physikalische« Seminar »£«*«-
stufe». htm»rar»rer tfür Zkuskrreno- d*r Phynk d. fr»«
7. Semester j s'ttekh.'k zusammen mit AuchkoSeMNs.
Mo t» lS
P»teir»aGzarD»echfihr»»Amifs»»s.chast»
l.cher »,freiten auf »««Gefrior der
Technische» Physik »«e her», ganzrfrchy «An
flirrn fit Tech» Physik.
c) «homm.
Anorganische E ; peri m» nkatche« »e Eriche»
«,. Hk. M. Do und Fr * »
Einstihr »Nß f« die &lt;he«lr «»fr chemisch«
Techaorogi« Dr Mafchrme»-, Plektra^» Luft
'-chrr- und Graingrn eure »Aench».
Mo umo Mt d-M
«im Rahme» des L-Ündige« «oa«gi» iöer anorg
Epperune-rurtcheml-,
Ans» mm« »hinge in der nnorg. Ehemie an
Hand »e « peei od. S »sie »« fr e eEk« «« ».
t» «Ariete».
Tr 17 »fr
Anorganisch - Physikalisch - Ahemische«
»otvyuiam «A"»ke undtdrud«» Möhtfr% gr»««.
Do 17 1fr
Ued»n§e» «m . adoraroriu«. sie anorg
Ehemie «Aenß»),
BoG» und tzyldveakkskum Dr Ehemrker. HiNenleur«.
Metaükuirdier. Terr,lchem,k»r. echnrich« 'Physiker,
tthramroamvirrer und Marhemaukee
Anleitn»,zumtssenschaskliche» Ar freiten




Dru »ach -errinfrnrung ...
Annlyti.ch« Ehemiet s^atitntus« Analyse j
«o »7 ln. La 10 15. II I.V
Grnndzige fr« r »ottpidchemie «Lau«e»,
«o und A, II l2
D io Aefreit« Methode» der chemischen Tech.
n i k «öauor».
Ar I? Ii
Anleitn»,znmissenschaittiche» Ar freite«
auf fr«« G« fr», k frer chemische» Techno-
log'«. i»«fr«ss»S»t&lt; der»'gewandte»
 »oltoifrchemi« tSanor». ganzriF-
Praktikum k » technische e Analyse'Sm»»r&gt;.
3 StmvLen. »nch -oroinfrarnng
vrganisch« Uhemi« k» sEhemie der enefroeykUschen
Oerinnldungeni «On».
Di nnd Fr k«L ll
Technische Ehemie 1t, oegnnnch-chomrsch» Groh»».
Mt,* fCfil,





rorram So- dfrranr) iCw.
fi, Lrndmread» nnd A»%%frm. NMntfir,
M ii rr
Uefro genimLahoe«»»,««« s. »rganlkch«
Ehe»«« und «,g«»ilch L&lt;mtiche Tech.
 not»,re fll«tpr«kril»m ryfr H«ll»«kr knm!
«Ctr und Segker».
Organ ich chemrlchep Prakr Inr» ssir t«|
tikchemike, iDn »nd Sechsen
AnterknngznwrssenschnstltchenAthetle«
ans dem «edier der »rgantßche« &lt;- he-
mi« »«fr »eg«n «sch - che mische « Tech« **
1 ogie «Ln rmd Weghr»
Chemie fr« k organische, Aar»Aotk* «VniM«
2 Srnnde» «ich -e-re-eRaru -g
T«ch» o k ogt« »cliini’i #Mc. I Terk:




Mo ar-Z M fr -10
UefrungrnimPafr»raro,.amsi,ph,k,k.li.
sche Chemie nnd Ptekrtochemi« «Oofr
«fr G schmifr-
Praktikum - « phosikaiiiHie, htze«&gt;,e »np
Ekelt roch« mi« ßir 7r|;ilitai(ft
sHuidpeutttknmk .Grnfr. «n» (fr -chomfr»
Ankeirnngznmttsenlchafri Een A, freiten
auf demchefriet der |||Ht«|i(in
EhemienndEtekreocht»»«
»chenfre Pfr ch Zch-wid»
Eknsihrn»G4»»atttk«m i« tzr« xh,slk«k,
sche«he»ie,irPH»sike,
.chrudo n^S « siril, 2 iU:
EIektr»chem»fcheUefrn».e«ii,Elritt»iM
{ « ni« »t, »chenfrt x*&gt; m Schm»»»&lt;««li(i&lt; ir(Kiri!ta$|tifr|«|il«.
tifche»Eh«»«e. pr». ß(G Cjnt*.
Dkrt nach Beter« darnng
Rosifchigend« Uefretzige 11 k»««fre.
Fr 17 - ° .
 Metall»rar« «flirt*,
Dr and Ar i fr
Heterogene Mir ichgemtchte tSchest»,
Mo und D» * -0 , . . ..
Metallische Anfrl«»Ichsie, »h (&amp;fercl|,
ijn.t -ach Bere»frot«rg ....
«et.llluadlichefr Pr.l: lk»m I ilÜri«.
Sa &gt;12
AnIeirungzumißfentchaßtirche-nAifr-ire«





|0l«frtr. Me:,e-",L:-&gt;o«.. Aiefrorr... LrynSesN. A»
prttur. -esrrlche».tfche U»:ee'«chwrg»«a».-4u« T«,
liffrtf--.’"
Do 57 l» .. . .
* TeiüttchemifchefrPr.kl-k»« »iufri
 * Airfrere« und dr «E« relroe» »&gt;ß Uefrn«.
neu tAnthii.
* M»Ieitu.»g i* misse.sch.srlßche. Kt fr«-fr
ren ans dem chefrier »er Terlilcheme«
»Karh.
 * Tefftilchemische« «aminGe,Martz&gt;.
Ren« Ninesch-chemilche Uqteetnchangfrme-





Chemie »ad Technot-gie de» Rahrnng«.
and fttsi!» 11 («( mit OrchE: «^ag«'t
»Lchumedok». Mi I I 13
') Di. «r ' ***** hm
it I&lt;,r-!k»m&gt;j
»eokogie «Brinhiaiert.
Mo I«» 12 smi Zt fr»
»eochemee. «wo, kfMfrrm 0»fr#*c^fi»| frn Ent
Nohong «et LumthiNo« Kt «Kfrfrcirj, «LmtMtie»
»Beinhfrr^eb. Sa» »V
DIe dent h.en Dandscha1ten.chre frtpM« n&gt;
ch» Le-rege-'S -» der gioL.ng.chnr! Bo«Wr« «Bvt«.
. Ed I«. Ifr
Mineratogi ch, Uehnnge, fit Chemiker
•K :nnd Mainrmt »enschasite, «Bt froh Mit).
&gt;ft?r«i&gt;it» flrliMaiaa iBr-tulchfrach,v hnm»-
j|i5 Ce
**




in Geolog»« and tVrsin-
Ma.fn; »»S r »k» ii«,
graphi« 5 : e *t[ * - i scheu, r»&gt;d «.chi
So«; »Arauk»
Dkir «noch Bo e&lt; :'j»uru-rg














og»e « d Oanmese a zAngrnnuirp nleO» f
»Ar»«!». D« 17 IG
"
All ««««&gt;»« Borankl MeOpheEogyt auch
Kt JOanGns l6ariwt
.frn-c «.rch P»,r»h&gt;t»og
Element« r« r S»;a,»I ßge Gtzemiiket ,Lw
Drir mach Betomfrorying
Ookantsched Lokkoane«» z-fr-Wto'^g «wm
AehoNonz. per» nnd fr«w«*t*m i ZmimrsH.
ifrrs ru* Be-rmochorrmg
Oplanrfch - «tltilfiyili« l1efr«»ge« %
«a-u.rM'Oon'cht'tker 0m4 l M ««fr.»pt sM«M»-
Eos;. D, LhamMr. Giutu**-* GchylMoPa. PUJSmM-
l'g*. • 3are»nt*„ .hi» am» IS«:« t»a««mg
GeotzeofroraatscheoPralliilnm «Lmtnet z.
Pnle kkung zu dalanßsch - «Mjtiiiiffr
lichtn «»fretie» «2«rt«rsi u,» wa ^ I»
M ke»'k,S ch« vefrangea sh, Aatzenngch
»ttiekchemtket tStamntfr
ch-rr nach PerrtachoriMg
Te-^.-ochm» mt »mH *3Mpaw«, !a* frmaackch-
n kc.--',»&gt;'cht« Wws'oa zgr Gchranch, «frt W, UMfrr»-
$re -»Dich
Botanisch miß»»ßtagilch« Eehnnge, tm
Unteefnche« »« , P kangealale,« |At
Taztilch« m'ler tSaemnr^
alMrochchMha» «rnwO Dr ffrawi» Mat Dr ««D»-
pt -Noch ch
Technriche •tli#fri»U|it fetwa»
Ni krooeGemfrm,« chomMho BwmfriW »«5 fciwli
Dhemch frat MrmmchmMtchrw« W» O,si«ck«m»
Atz, Chom-Ser. Machr'MOfram'ALchrM'Äie nach Mos«-
waßeiatchoftlar
Air mach EatamMoru»,
Einsitzt»«« «• li, »fl' f* »taifllf t«fr




Lpeiielte A-alogie »«fr »eegleichensie
tüUußfrrn, Dt nnd Do st- 17
f tl* frabtf ac »«fr »ca« Gesicht «dankte
frer E »tmtClaagfrlehte, |aa («aachttt,
AOo/ogischefr Ttkaumiar jGuche» fjafti-
htm Dr Atn-rpchn «Jrwr fr*« »«fr,tm% ta uiw.br,
frtjr« «5-4*nü-tij. pr* iRourtzea t. rLglich hLttnögeg




ri (Ufr cv it! ü'l«! run&lt;p
U«skonhygiene, er»schl peesfrnllcher nnd
sesne/lerHygiene« r*los &gt;. Mo l s II .
Itktfia a a fr Brirlefrfrhygiene
I i lfr S»
III. ArchikeMmr.
9ia!f«1raf!iaalif|(i I« 1 M
]2 so-naDerz Ctirfr«»;
Brui,og! Ar 15-12 .
Uhu»*« &lt;w.: &gt;WAm««|r «o. D- » Ar 15 II
Bankoahrnlt'-aoiehre I, 2 Tift |1 Lotnechtrs
iCchanfrchttmtttz^
Ttnlift*: flCF t Di IE 12
Udumfrn &lt;» Ä'fifrraö.i: Mr-.DfrDo « A» IC— IO
Technische« A- ch n&lt; «,2 2tu., Perspektiv«
}2 Sr»chln^&lt;T«4yes:
Benrog: Di II 12 . . .....
Ue Kmge» Mo fr 12
OiililtRlrr^aiafL*ÜL* ® f,Äi *^**l**
4 —
Lemchers iTchos?'.
««siossknnfre s2 Lotnesieri ick
IRmt«*: «i fr 1«Borna,:
ttrhiitjf»: &lt;*«« Teil onch gonfriigige tf,!»rfr»
nean Mi IC 12
Grnnfrtage« der Bansiatlljl Leonecherj
(IM®:
Boarag W G- lV . ,
Mo «Sa si- • • Ifr
Mate, ialpesisaaz i|t ItitUlic« (tturff
« der «mer^trahirmgostrAalt. 2 dreMmfrige
Vdünge« . . .
Getzindeketzre I |4 oaaHirr)
Borirag: La fr- w ...
avungen enn, »siche«,i: La 10 12 . . . .
ckaahge ichechres nun IX «1 »rchS. »
Bermessvngakaades «wn V
BRUge'chichte:
«I Unienu!-. tBoaiae, &gt;. Beugeschchge I.
1 Tefrlsi -MMLD-rl-
l-.t« Ä»er tu ,riemJ. Boagelchtchpe.
» « At 1fr 12 . . .
fr I CfcrrMr iBnnraeri: Bangrschrch», II, t, Teil:
NomünM. Teck I Di fr- 1«
2t««»- «R,fr Aor»entehre jsachrltattvs (daatmi:
Do fr 10
Banani »« fr »«-« iBnnchei« «.? »'irfre«L, An IMI
Boagesch, chtlichr« graitt«: jsarMtauaj
&lt; Bovraer», Herr «wA Beo« u.b«raam
Die '* a rfrr »« frer Architekt», Mergersr
Bs-rn-og: Ma kfr W . .
Üi«:j!«&lt;T Mo 3.® 9 —tt R DE 11 IC
Aeeiheridzeichne« »«fr * eaeirllirrr«
J£ fr. ©rrnra«? i &lt;EchanaE ** &lt;f tinmntfr,;
De fr tP.'Fr» L,A&lt;' l.° i
Skr zzie ,« « \t ro«&lt;Derj ifr ücifrl,
AS «och m titfeem«*
Deko' o? &gt; r&gt; r«ik «twer&lt;se « i Lch»rC v tziymmerchs.
«ktzeichae« &lt;^»rsio».. T-..MP. Do a Ar 17 Ifr
Me fr eil irren . ^cr-nOene. Ml» D» C—12 . .
i.' r&gt; Iwerir n .Oem-richer m ««sie»,?, To a A« IV-»
Entme, s»» (IhwJWt »«? «ffifrra: I. Do Id Ifr . .
0 «Iwt 11ra ISchRnEMmR« ma 1 Merrto«'
«a. Di. Do U Ar IC t» .
E nlwrrsen ilvfr,« «rit «Men?^ Di» Ta 15*»
0 «lanlfR !•*.? virgeiDSu c:U'«nn;N j &lt;O»»tz wM
«Menfrtu D» fr—12 » IS- 1fr « Do 15*»
E»t«'e«sen &lt;2S« f*i: «« fr Men?
 Md A—12. Ae 1fr Ifr. La IC 12
Va«ko«sir«kli»Adkefrre kl (l(«t|i:
Bottrog: Ae » *7
Ulmr.fr« (mu WWu-mU: t« Ifr 1«
cko«si:mtii»««ida«ge« dei» Cai»ees»n
{cfl ri-fr i T-., Ta&gt; a Ar Ifr Ifr
II iSchchi* *t frdrilRlritlu
Ursidtehan
Smirag «n.J Etzkanhoyen: So A—W
Wmngtm: Mo fr 12. At Ifr 1fr » La IC 12
Bonhngieae, ptr» «GMatA« nach Bevernfrornng
Annen anodan Isimurar ^riLd, Vdarrge«s.
zt-.o sSonmer ^*8? no g&gt;-n Bearlooi'««» a».
Technisch- phi,s'loltsche Fragen w Ban
 »esen IMLimechuch B,-lr»ch?u"g. Herganz umt
WUrrmI &lt;wech« l i.«» 11





Hitze, Math« ««lik II fit Bo» »Rklifr
»essnngingenient« S«rt*t:
Bmirag: D-, -&gt; Te fr 14«
Ueiumgen Mv Ifr 17, D? H 12
Techfrische Mechanik JO« Baningentenie
i l'nnvmch m.d HadnanUkk iWiarfra«
Bnnrag Po i«&gt; 12. Ar I« 12
vedamgen- Te H W
Statik i &lt; 1 BaakonsirnItiONen X iMfrezchz:
BiNiag: Me - i". b &gt; W
155»»^», ; Ar
Lrotil der Baak.
BENRgss Mfr II , .. . . . , ,
Eoimngen ram XsiMera!. Di Ifr «7
Hochd« »kn«de ssit A«»»»k«»tze ihvanpr«
Ii Borrrog Tr fr II
&lt;0«'fraarg«'n mrr UWfreaai: T« li 17
N B-rrnog. T«- fr IC
Lrfrmche,. &lt;nM Uchche«:.! Ar Id 15




LedmW'o , wa WGyeiu s t* 1fr Ifr
Ge»siltzte B, iiken «ARdafrch'
Bt-rriyg Tu&gt; 14 1fr
Ui-dangen !«t« «Wchenttz: D&gt; fr 10
Gr anfriagen dez «M
Bortrag Di fr IC
Ue.t,tt!4W n eaait UWNaitt: T» 14 IC
Prisen in Boasiatzl &lt;Ma»«t llfr-WnGs:
Bmrrng t* H »
Orfrbi^r» (mt! ««Hfettla: t* IC -M
ckonhanktionoidange« an» de» »efriet
de» .U&gt;*li&lt;*ka«« «Rl frngententfr
tzechi-an411 sBa «hohl n»dH»IDsMant
veOnchhir
BomayO. Tn fr - B - . . -
üodMPen- , mu MOfrew! : Do 0 12 . . &gt; ,
Eisendatzninesea I nnd II sPinnrh»:
1 Boatrag «e W5 «2
tl r^'itr-ng ?» 3&lt;« 1J
wt.»«me« «ko 14 IC
FIn«fret,sod nnd Flntztztz
M» ifr II








.. . .~..n &gt;4»0r \iS
r i i r rl
t rl : ll. «ove der.
echnischen c sc l t tt rt
ti t i f
£dbtnft r l : .
t t .
I
ll it tt r
^rit «ach Perrrndarung.
i t r e »&
i r t i «de
r tz x
r r r .
rti rrrr rir iPfersserl:
! ■«*
li r ri rif r):
J l: ! ■** ”»
f ift fr c¬
*irti rntcfr Berrinfran ß
r r til III Zchünhardr i:
Sorerag: Mu. Ti und Ta * **» ■ • -
UtMmpt; M 1*> 12
L.^fr. r hrhr.»».d.r»^W..,-ß
11 I tschinhardN.Mt nach Bereirrdarurrg . .
GkrSmung* lehre t schfrrcharfrt>.
Att rurch Oereiirdacuug ....
Dariell«»» de Geometrie. Uedungeu »Sarer».
Li t» 1^ .
Pe rspetrine «Barer .
II. Narwrwtffeaschafle».
n» Physil
Srperimenkalphyiik II sfir Physiker. Mucheaur
tritt, Chemiker. tttiMlnt and suitw». LehramtK
kakLdkSarenj » . .%
T o und Ar 1«> 13
Physikalische» Praktik»» |li A n si » ge :
«ti, To nfr Fr 14—-11
Physikal riches Prakkikum fit A o r rgeichrirre ne « . X
Di, L» tmCF» 14-17Anleitu»gA»wIsse»s4frsIli4enArfreIte»
« \
jatLAfiima ttuift La nachm
Pl»-,!?r-l7?ch?7 ckolloyuiu« s M ««
Moser. . Leng. HM and Hinket»,
Di 17 sch- 1»
Praktikum »ü r wessenschaf tkrche Phot»'
araphie tKramec».
{fr* auch Oerernfraru!^
Dhearerische Physik III 8 t« 11 r »* it i t
und Magnet - sma* «Hütsirk),
Hi und Do Ifr~l2
Srariftische Phys'k [ftmrtifcftt Theori, Kr «ärm-I
sHinket^«» IC 12
Uednnge» in theoretischer Physik «Härte i.
mir HM . Ae 11 17
Seminar Lfrer Aromphysik £*»***» der Atom.
» üekel it
,irct »ach or infrmn
i
r kS
f ti i iII
fit r
-r tzienger
tt c Bere vueuug
l iii i jl ti ri ri l f i » -scher
D«htrnpr-> gängig
z r t ri l ri itt l
- r ir l ISLocher und
fr l i i l i
ri > l
'>
rj r i i r, ri ach Beterndatniig
i r c .ic i .
- 1. - i li
fr r
«Lkektrütechttch r t rf rrj r
i . . .
ll- fr sc irr r k c rk ssoader-
gefriere r si . r i r fr r
hysik, s rsc r ir s, lektrotechnik




ho orartrei ifi der y t l
» Semesters « eiher zufa eir ir
'>
echnisch, i li i r * -
t r r r r tfür rr - r .
7. Semester s'ttekh.'k zusa en it
»teir»a zar »echfihr»» ifs»»s.chast»
l. i
i i r , zrfrc y




i ti f i <he«lr fr che isch«
i r afchr e»-, Luft
'- rr- i r
i - i i i r r
Epperune-rurtche l-,
i i r i
- -






tt r r irr r arhe aukee
l it , t li r fr iti i
c echnologie
i i r >,
r »h »«r*ra» tdar«»,
r - rri fr r
l i i t s^atitntus« Analyse
. I.
i fr r tt i i ,
l
i .
I Iil it ,z iss sc ittic r fr it
f i -
' i fr« s»S»t< '
lt ifr i t .
k t i lyse'Sm»»r>
3 »nch -oroinfrarnngvr ani sch« i k» sEhemie der enefroeykUschen
erinnldungeni .
Technische Ehe ie 1t, oegnnnch -chomrsch» r .
f fil,
« . . . .
r ii i lt l
rorra So- frr r)fi,
efro ge i , r l
, il <mtich .
t , re fll«tpr«kril» ryfr «ll»«kr kn !
« tr
Organ ich chemrlchep rakr Inr» ssir t |tikche ike, i »nd Sechsen
nterknngzn rssenschnstltchen thetle«
i r <- -
« -
1 i «Ln r d eghr»
i fr k r i ,





i .I. . i Illt f ,
r- -
fr r i fr r r ,. si, ,k,k.li.
i
i - tze«>,lt r i i
s uidpeutttkn k . f . (fr
nkeirnngzn ttsenlchafri i
f fri t r
fr
i r ttt , l ,
i ,ir i ,
. r
I tr f fr . ii, lritt i
{
« ni« »t, »chenfrt x*> m Schm»»»<« li(i<
Dkrt nach eter«darnng




eterogene ir ichge tcht e t t ,
» , . . ..t lli fr l«»Ichsie, »h fercl|,
ij .t -ach r fr t rt.lll li f>12
I ir z i f tc tirc - ifr-irf t t
t llk frkic
7.I*
Che ische l - fr i i . r
| l f t . :,e-",L:->o .. i fr rr...
rtt r. -esrrlche».tfche : ' r .- ,
liffrtf--.’"
l .. . .*
* >ß




inesch-che ilche t t fr -
l -r -
he ische ssip se.Vtd»Hfr»Wfren»>
. t .
-21
he ie »ad t- i
i 1 1 it r : «^ag«'tI
'
<,r- m>
»eokogie i i i
I
c . «wo, kf frr fr * ^fi | frn ntohong t i frfr irj, t ti
I t . >
Le -rege-' -» r gioL.ng.chnr! r t .
.i r t i ch, , i i r
•K : i r t »enschasite, t
>ft?r i>it» fl li i iBr-tulchfrach,v hnm»-
j|i
frl jv t




graphi« 5 ■: e *t[ * i scheu, r»>d «.chi
So«; r








t J an ns l6ari t
.frn-c «.rch ,r»h> t




ifrrs r * e-rmochorr
-
«a-u.r 'Oon'cht'tker l fr. t
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